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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Berikut saya sampaikan daftar kontribusi dalam penyusunan skripsi: 
1. Saya merancang dan membangun Aplikasi Kamus Tiga Bahasa dengan 
menggunakan Eclipse Kepler Win 32 dengan Android SDK, Adobe Photoshop 
CS3, dan Photoscape untuk membuat aplikasi andoid. 
2. Buku-buku tentang tutorial pemrograman Android, serta artikel-artikel dari 
Internet dan sharing dengan teman-teman. 
3. Laporan saya ketik menggunakan program Microsoft Office Word 2007 
Demikian pernyataan dan daftar kontribusi ini saya bua t dengan 
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Bahasa merupakan sarana untuk berkomunikasi. Di dunia ini banyak 
sekali bahasa, antara lain bahasa Indonesia, Inggris, dan Jepang. Pengetahuan 
tentang bahasa sangatlah penting karena dalam sebuah percakapan atau 
pembicaraan memerlukan sebuah bahasa. Sarana untuk mempelajari bahasa asing 
yaitu dengan menggunakan kamus. Ada banyak sekali jenis kamus mulai dari 
kamus berbentuk buku sampai berbentuk aplikasi mobile phone, akan tetapi jika 
ingin mempelajari tiga bahasa sekaligus dapat memakai aplikasi kamus tiga 
bahasa berbasis android yang menyediakan layanan untuk menterjemahkan 
kosakata kedalam tiga bahasa sekaligus. Tujuan pembuatan aplikasi kamus tiga 
bahasa yaitu guna membantu pengguna dalam mempermudah pencarian kosakata 
dalam bahasa Inggis Jepang dan Indonesia. 
Metode pembuatan aplikasi yaitu menggunakan metode SDLC (System 
Development Life Cycle) adalah tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh 
analis sistem dan programmer dalam membangun sistem informasi. Adapun 
SDLC yang penulis lakukan yaitu definisi kebutuhan, analisis sistem dan 
pengujian sistem. Pengumpulan data dari kamus Indonesia-Inggris dan kamus 
Indonesia Jepang serta menyiapkan software yang dibutuhkan untuk membangun 
aplikasi. Langkah berikutnya yaitu membangun aplikasi dengan Eclipse sebagai 
media pembuatannya dan yang terakhir proses finishing aplikasi kemudian 
diimplementasikan ke Android mobile phone. 
Berdasarkan hasil uji, aplikasi Kamus Tiga Bahasa Berbasis Android ini 
hanya untuk mencari kosakata saja, aplikasi memuat menu tambah data dan edit 
data untuk menambah dan mengedit data apabila ada kesalahan. Hasil uji  pada 
user dengan menggunakan kuisioner didapatkan 86% user menyatakan aplikasi 
mudah dipahami. Sedangkan 72% user menyatakan bahwa aplikasi sudah 
memenuhi kelengkapan kosakata, Artinya aplikasi ini masih perlu penambahan 
kosakata. Aplikasi Kamus Tiga Bahasa Berbasis Android ini dapat dijalankan 
pada smartphone bersistem android. 
 
Kata Kunci : Android, Kamus, Bahasa. 
 
